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Dalam dunia pendidikan, terdapat pelbagai kaedah pembeiajaran baru telah 
diperkenalkan termasuklah kaedah pembeiajaran yang menggunakan pendekatan 
pembeiajaran bermodul berbantukan komputer (MPK). Kajian ini adalah bertujuan 
untuk menilai sejauh mana MPK bagi mata pelajaran Penjana Arus Terus (AT) dan Arus 
Ulang Alik (AU) dapat membantu pelajar dalam proses pembeiajaran dari aspek 
kesesuaian isi kandungan, kesesuaian rekabentuk, tahap motivasi dan penguasaan nilai-
nilai murni pelajar. Responden untuk kajian ini terdiri daripada 5 orang pensyarah dan 
50 orang pelajar semester 1, kursus Sijil Teknologi Elektrik di Kolej Komuniti Bandar 
Darulaman, Jitra, Kedah (KKBD) yang dipilih secara rawak. Untuk kajian ini, instrumen 
yang digunakan ialah jenis soal selidik, di mana penilaian dilakukan berdasarkan kepada 
persepsi responden terhadap MPK. Data-data yang dikumpulkan dianalisis 
menggunakan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Versi 11.0 yang 
melibatkan skor min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kesesuaian isi 
kandungan, kesesuaian rekabentuk, motivasi dan nilai-nilai murni berada pada tahap 
yang tinggi. Ini jelas menunjukkan bahawa MPK yang dihasilkan adalah amat sesuai 
digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembeiajaran bagi mata pelajaran Penjana AT 
dan AU. Oleh yang demikian, dicadangkan agar MPK dihasilkan bagi semua mata 
pelajaran yang diajar di Kolej Komuniti. 
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ABSTRACT 
In education, there are a number of teaching methods that have been introduced 
today. The purpose of this dissertation is to evaluate the effectiveness of Computer 
Assisted Learning Module (CALM) in the Alternate Current (AC) and Direct Current 
(DC) Generator subject in assisting students to explore the suitability of subject contents, 
design, level of motivation as well as moral values. Respondent for this dissertation 
consist of 5 lecturers and 50 students of Certificate of Electrical Technology at the Kolej 
Komuniti Bandar Darulaman, Jitra, Kedah which were chosen randomly. The instrument 
used is questionnaires, where the evaluation was done over the perception of 
respondents towards the CALM module. The data collected were then analyzed using 
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Version 11.0 which represent the mean 
score. From the analysis the level of adaptability of the content, design, motivation and 
moral values from the students' and lecturers' perception are on the 'highest ' level. It 
shows the CALM produced, can be an appropriate learning tools and teaching resource. 
Therefore, it is suggested that this kind of the module should be introduced in all 
subjects taught in Community Colleges in Malaysia. 
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Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang merupakan wahana usaha 
membangunkan generasi alaf baru. Sistem pendidikan negara memerlukan usaha-usaha 
yang strategik yang boleh meningkatkan keupayaan dan kemampuan amalannya ke 
tahap kualiti yang tinggi dan cemerlang agar dapat menangani cabaran-cabaran abad 
ke-21. 
Salah satu daripada cabaran-cabaran abad ke-21 adalah pendemokrasian 
pendidikan. Mohd Salleh dan T a n W e e C h u e n (2001), menyatakan bahawa dari segi 
perspektif pendemokrasian pendidikan, kurikulum ini memberi peluang kepada 
individu untuk menikmati pendidikan di samping memberi pengiktirafan kewujudan 
perbezaan individu dari segi keupayaan, gaya belajar serta pelbagai kecerdasan 
(multiple intelligences) dan amalan pendekatan pengajaran dan pembeiajaran (P&P) 
yang fleksibel. Fenomena ini adalah merupakan sebahagian daripada beberapa 
reformasi komprehensif yang berlaku dalam sistem pendidikan di negara kita yang 
perlu diteijemahkan dalam bentuk amalan proses pengajaran dan pembeiajaran 
seharian. 
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Perkembangan yang pesat dalam teknologi pada masa kini telah beijaya 
mempengaruhi perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ( information and 
communication technology, ICT). Justeru itu, tidak dapat dinafikan lagi bahawa 
teknologi maklumat (ICT) adalah satu keperluan yang amat penting di dalam bidang 
pendidikan. Menurut Ng Wai Kong (2002), semenjak sistem pengajaran dipengaruhi 
oleh teknologi dengan kelahiran teknologi cetakan, alat bantuan audio-visual, media, 
sistem berasaskan komputer dan teknologi bersepadu (secara kronologi), kita terus 
memerhatikan peningkatan pembelajaran. Oleh itu, adalah wajar teknologi maklumat 
dengan sistem berasaskan komputer ini diaplikasikan atau diteijemahkan ke dalam 
bentuk amalan proses P&P seharian. 
Menurut Abu Bakar bin Mat Tai (1997), komputer telah digunakan oleh guru 
untuk menyampaikan maklumat (pengajaran berbantukan komputer) atau oleh pelajar 
untuk mendapatkan pelajaran (pembelajaran berbantukan komputer). Pendekatan yang 
dilakukan ini adalah sebagai sebarang bentuk penggunaan komputer bagi membantu 
mempertingkatkan kesan pembelajaran dan pengajaran. 
Ahli-ahli teknologi dan pedagogi berpendapat komputer lebih sesuai dijadikan 
alat bantu dalam proses pengajaran guru. Ini kerana salah satu tujuan guru 
menggunakan komputer adalah supaya proses pengajaran dan pembelajaran yang 
dirancangkan dapat dilaksanakan secara lebih berkesan dengan memberi tumpuan yang 
lebih kepada pelajar secara perseorangan (Kamarul Ariffin Din, 2000). 
Sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak untuk 
mewujudkan kaedah P&P yang berkesan, maka kajian yang dilakukan ini adalah untuk 
membangunkan satu bahan pengajaran atau modul pembelajaran yang berbantukan 
komputer (MPK) bagi mata pelajaran Penjana AT dan A U di Kolej Komuniti Bandar 
Darulaman, Jitra, Kedah (KKBD). Oleh itu, adalah menjadi harapan M P K ini dapat 
dijadikan sebagai satu kaedah P&P di KKBD, akan menjadi salah satu penyelesaian 
kepada permasalahan pengajaran dan pembelajaran pelajar, dapat meningkatkan 
motivasi ke atas diri pelajar dan seterusnya dapat memupuk nilai-nilai murni pelajar. 
